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開会の挨拶:下谷政弘経済学研究科長10 : 00-10 : 10
第1セッション｢中国の経済発展と資本市場｣ 10: 10am-16:00pm
座長:木島正明教授
1SIw:10:10-ll:10
矢野剛徳島大学助教授｢国有企業と郷鎮企業-の銀行金融の融資の偏在問題｣
第2報告:ll:10-12:10
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乾孝冶京都大学助教授｢グロ｢バル投資と新興市場｣
昼食:12:10-13:30
座長:岩城秀樹助教授
第3報告:13:30 -15:00
李賢平復旦大学教授｢統計から見た上海株式市場｣
(通訳:院生ショホラット　マ-ムト)
第4報告:15:00-16:00
肖敏捷大和総研香港有限公司次長｢グローバルマネーを呼び込む国有企業の民営化｣
3日目
日時:11月2日(日) 10:00-16:00
会場:京都大学芝蘭会館
第2セッション｢中国の地域間錬争｣ 10:00am-17: 15pm
座長:本山美彦教授
第1報告:10:00-ll:30
干永遠清華大学教授｢中国の三大経済圏の経済発展の優勢集中の理論分析｣
(通訳:学術振興会研究員　宋森)
W:ll:30-12:30
大西広京都大学教授｢対中進出日本企業の立地選択｣
昼食:12:30-14:00
座長:山本裕美教授
第a報告:14:00-15:30
雀龍浩慶北大学教授｢韓国の対中貿易･投資の動向と展望｣
(通訳:院生　ヂ清洗)
休憩:15:30-15:45
座長:椙山泰生助教授
第4報告:15:45-17:15
黄智聴政治大学副教授｢台湾投資導入における中国の地域間競争:上海経済圏vs他の経
済圏｣
(通訳:院生　郭永興)
国際シンポジウム事務局
木島正明　　　ファイナンス工学講座教授
乾孝治　　　　大和寄附講座助教授
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宋美芳　　　　事務補佐員
岡村綾子　　　事務補佐員
上海センター事務局
山本裕美　　　センター長･国際経営経済分析大講座教授
大西広　　　　センター事務局長･統計情報分析講座教授
宋森　　　　　日本学術振興会研究員
孫-萱　　　　日本学術振興会研究員
白石麻保　　　日本学術振興会研究員
山下裕歩　　　京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学生
雪合来提馬合木提(ショホラット　マ-ムト)京都大学大学院経済学研究科博士後期課程
学生
声清洗　　　　京都大学大学院経済学研究科博士課程後期学生
郭永興　　　　京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学生
張冬雪　　　　京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学生
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